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Wklv sdshu dqdo|}hv wkh rswlpdo lqwhuhvw udwh srolf| lq fxuuhqf|
fulvhv1 Ilupv duh fuhglw frqvwudlqhg dqg kdyh ghew lq grphvwlf dqg
iruhljq fxuuhqf|/ d vlwxdwlrq wkdw pd| hdvlo| ohdg wr d fxuuhqf| fulvlv1
Dq lqwhuhvw udwh lqfuhdvh kdv dq dpeljxrxv h￿hfw rq ￿upv vlqfh lw erwk
pdnhv pruh gl!fxow wr eruurz dqg pd| ghfuhdvh wkh iruhljq fxuuhqf|
ghew exughq1 Lq vrph fdvhv lw lv dfwxdoo| ehvw wr ghfuhdvh wkh lqwhuhvw
udwh1 Zh dovr vkrz krz wkhvh lvvxhv duh uhodwhg wr wkh ghyhorsphqw ri
wkh ￿qdqfldo v|vwhp1
4 Lqwurgxfwlrq
Wkh uhfhqw fxuuhqf| fulvhv kdyh xqghuolqhg wkh wudgh0rv wkdw fhqwudo edqnv
idfh zkhq ghvljqlqj dssursuldwh prqhwdu| srolflhv iru ghdolqj zlwk vxfk
fulvhv1 Lq sduwlfxodu/ fhqwudo edqnv lq vrph Dvldq dqg Odwlq Dphulfdq frxq0
wulhv kdyh uxq lqwr vwurqj fulwlflvpv iru kdylqj udlvhg qrplqdo lqwhuhvw udwhv
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